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Summary 
Health of pupils and occupational conditions in preuni-
versity institutions from Chisinau
Health of pupils from schools in Chisinau showed increased 
prevalence and incidence of respiratory diseases, the diseas-
es of nervous system, visual apparatus and osteoarticular, 
genitourinary, and digestive systems. It is mentioned high 
part of chronic diseases. Unfavorable environmental factors 
determined occupational disorders and functional changes 
of different organs and systems.
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Резюме
Состояние здоровья школьников мун. Кишинэу и 
санитарно-гигиенические условия проведения учебно-
воспитательного процесса 
Состояние здоровья школьников мун. Кишинэу 
характеризуется высоким уровнем общей и первичной 
заболеваемости. Отмечаетса высокие показатели 
распостраненности заболеваний органов дыхания, 
пищеварительной, нервной, зрительной, мочеполовой 
и костно-мышечной систем. Остаются высокими и 
показатели хронической патологии. Неблогоприятные 
факторы, условия обучения оказывают отрицательное 
влияние на состояние здоровья школьников.
Ключевые слова: cостояние здоровья, школьники, 
условия обучения
Introducere
Sănătatea elevilor, paralel cu alţi factori de 
risc, este determinată, în mare măsură, și de factorii 
mediului ocupaţional, care contribuie la diminuarea 
rezistenţei nespecifice și specifice a organismului, 
favorizând diverse dereglări de funcţionare, precum 
și apariţia și răspândirea unor maladii [1, 2, 5].
Starea de sănătate reprezintă un indicator 
important al condiţiilor de mediu, de viaţă și un cri-
teriu fundamental în vederea aprecierii rezultatelor 
privind măsurile aplicate în scopul ridicării standar-
dului de trai și ocupaţional, în general, și a activităţii 
medico-sanitare, în special [4].
Datorită particularităţilor morfo-funcţionale 
ale organismului elevilor, determinate de creșterea 
și diferenţierea neuniformă a ţesuturilor, și din cauza 
sistemului imunitar insuficient, adaptării scăzute la 
condiţiile de mediu, copiii și elevii prezintă o cate-
gorie cu risc sporit de îmbolnăvire.
În diverse studii se menţionează că morbidita-
tea elevilor este influenţată în mare măsură de cali-
tatea mediului ocupaţional din instituţiile preșcolare 
și cele școlare [1, 3].
Material și metode
A fost evaluată starea de sănătate a elevilor din 
mun. Chișinău în perioada anului 2014 prin analiza 
morbidităţii și a condiţiilor de instruire.
În studiu au fost folosite metode igienice tradi-
ţionale, statistice și de laborator.
Rezultate și discuţii
Sănătatea copiilor reprezintă baza fundamenta-
lă de dezvoltare continuă a organismului în creștere, 
cu un impact ulterior economic și social. Organismul 
copiilor și adolescenţilor în curs de creștere și dezvol-
tare, spre deosebire de adulţi, prezintă o sensibilitate 
crescută a reacţiilor imuno-biologice la acţiunea 
nocivă a factorilor de mediu. Sensibilitatea, reacti-
vitatea și intensitatea acestor reacţii au tendinţă de 
generalizare rapidă și sunt mai puţin diferenţiate. S-a 
constatat că o treime din toate stările morbide ale 
adulţilor sunt condiţionate de acţiunea factorilor din 
vârsta mai timpurie. 
În paralel cu alţi factori, condiţiile de instruire și 
educaţie au o importanţă majoră în asigurarea unei 
stări bune de sănătate. 
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Analiza morbidităţii elevilor din municipiul 
Chișinău în anul 2014 denotă că prevalenţa acesteia 
constituie 596,0 la 1000 elevi, iar cele mai răspândite 
maladii cu o frecvenţă sporită sunt afecţiunile siste-
mului respirator (273,3), bolile ochiului și anexelor 
(70,5), sistemului nervos (57,1), urmate de maladiile 
sistemului osteoarticular (57) și ale aparatelor uro-
genital și digestiv (cu 37,5 la 1000 elevi). 
Prevalenţa morbidităţii elevilor instituţiilor preuniver-
sitare din mun. Chișinău (la 1000 elevi)
Nr. Patologiile nosologice
Total Clasele primare Clasele 5-12
abs. %0 abs. %0 abs. %0
1. Morbiditatea generală 42361 596,0 14584 508,6 27756 654,6
1.1. inclusiv cronică 21979 309,2 6266 218,5 15713 370,5
2. Bolile infecţioase (A00-B64) 706 9,9 401 13,9 305 7,2
3. Maladiile sistemului respira-
tor (J00-J18) 19427 273,3 8496 255,8 19396 285,1
4. Maladiile sistemului digestiv 
(K00-K93) 2668 37,5 650 22,7 2018 47,6
5. Bolile sistemului nervos 
(G00-G99) 4056 57,1 1237 43,1 2819 66,5
6. Tulburări mentale şi de com-
portament (F00-F99) 499 7,0 192 6,7 307 7,2
7. Maladiile sângelui, ale or-
ganelor hematopoietice şi 
tulburări ale mecanismului 
imunitar
278 3,9 124 4,3 154 3,6
8. Bolile endocrine, de nutriţie 
şi metabolism (E00-E90) 864 12,2 258 9,0 606 14,3
9. Maladiile pielii şi ţesutului 
celular subcutanat (L00-L99) 320 4,5 159 5,5 161 3,8
10. Bolile sistemului genito-uri-
nar (N00-N99) 2630 37,0 763 26,6 1867 44,0
11. Bolile sistemului osteoarticu-
lar, ale muşchilor şi ţesutului 
conjunctiv (M00-M99)
4052 57,0 1522 53,1 2530 59,7
12. Maladiile sistemului circula-
tor (I00-I99) 917 12,9 274 9,6 643 15,2
13. Bolile ochiului şi anexelor 
sale (H00-H59) 5013 70,5 1416 49,4 3597 84,8
14. Maladiile urechii şi apofi zei 
mastoide (H60-H95) 267 3,7 56 1,9 211 5,0
În funcţie de vârstă, s-a constatat că o prevalen-
ţă mai sporită prezintă morbiditatea elevilor claselor 
superioare – 654,6 la 1000 elevi, versus prevalenţa 
elevilor claselor primare – 508,6 la 1000 elevi. Un 
nivel mai ridicat la elevii claselor superioare prezintă 
și afecţiunile sistemelor respirator, digestiv, osteoar-
ticular, ale pielii și ţesutului cutanat, ale aparatelor 
genito-urinar, circulator, vizual. La elevii claselor 
inferioare, valori mai crescute prezintă prevalenţa 
bolilor infecţioase, ale sângelui, endocrine și ale pielii 
(vezi tabelul).
Incidenţa morbidităţii generale constituie 686,7 
la 1000 elevi, pentru elevii claselor primare – 775,2, 
iar pentru cei de vârstă mai mare – 1602,3 la 1000 
elevi. Din datele prezentate în figura 1 rezultă că for-
mele nosologice noi apar și se instalează mai frecvent 
la elevii claselor superioare, prezentând o incidenţă 
sporită la majoritatea maladiilor, după cum urmează: 
tulburările sistemului nervos, osteoarticular, bolile 
ochiului și anexelor lui, sistemelor digestiv, genito-









































clasele primare clasele gimnaziale-liceale
Fig. 1. Incidența morbidităţii elevilor claselor inferioare 
și superioare din mun. Chișinău (la 1000 elevi)
Reactivitatea modificată și scăzută a organis-
mului elevilor contribuie la sporirea și menţinerea 
la un nivel înalt a afecţiunilor cronice digestive, 
respiratorii, cardiovasculare, metabolice și, de ase-
menea, la creșterea unor tulburări de ordin psihic, 
neurovegetativ, a tulburărilor de comportament și 
de adaptare, a nevrozelor.
Această patologie cronică crescută (45-44%0) 
pentru elevii din mun. Chișinău impune măsuri de 
profilaxie începând cu vârstele cele mai mici.
Printre maladiile care afectează starea de să-
nătate a elevilor, cele mai frecvente cu o pondere 
sporită sunt: bolile aparatului respirator pe primul 
loc, tulburările sistemului nervos pe locul 2 și bolile 
ochiului pe locul 3. Această structură a morbidităţii 
este caracteristică pentru toate grupele de vârstă 
școlară (figura 2).
Evaluarea igienică a condiţiilor ocupaţionale 
ale elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. 
Chișinău denotă o necorespundere a unor indicatori 
cerinţelor și normelor în vigoare. Din totalitatea 
instituţiilor preuniversitare, valorile microclimatului 
nu corespund în 43% din ele, iluminatul artificial – în 
26,2%. Nu sunt dotate cu ventilaţie artificială 22,4% 
din școli, iar în 10,4% din cele dotate ventilaţia nu 
funcţionează. În unele școli nu corespund cerinţele 
igienice la capitolul aprovizionarea cu apă rece și 
caldă, racordarea la canalizarea centralizată, precum 
și regimul de activitate școlar.
Factorii de risc din mediul ocupaţional – micro-
climatul neadecvat și iluminatul insuficient, condiţiile 
de ventilare și aerisire nefavorabile, regimul școlar 
necorespunzător – favorizează o prevalenţă și o 
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incidenţă sporite ale maladiilor aparatului respira-
tor, ale ochiului și anexelor, cu o pondere sporită a 
afecţiunilor cronice.
totală
elevii claselor inferioare    
elevii claselor inferioare     
elevii claselor superioare
Notă: a – bolile aparatului respirator; b – tulburările siste-
mului nervos; c – bolile ochiului și anexelor lui.
Fig. 2. Structura morbidităţii elevilor
Concluzie
Starea de sănătate a elevilor din mun. Chișinău 
denotă o prevalenţă și o incidenţă sporite ale mala-
diilor sistemului respirator, aparatelor vizual și oste-
oarticular, cu o pondere sporită a afecţiunilor cronice. 
Unii factori nefavorabili ai mediului ocupaţional 
determină reacţii, tulburări de adaptare generală, 
cu modificări funcţionale respiratorii, neuropsihice 
și nervoase ale multor alte organe și sisteme.
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